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RESUMEN 
EI trabajo se realiz6 con objeto de conocer el grado de protecci6n conferido por larvas de Dictyocaulus viviparus 
irradiados con 1oooGy. Nueve bovinos libres de anticuerpos contra el parasito fueron divididos en tres grupos 
de tres animales cada uno. EI grupo 1 recibi6 dos dosis de la vacuna comercial "Dictol" que consiste de 1000 
L:! irraOi,.>jas a 4OOGy, con 21 dias de diferencia. EI grupo 2 recibi6 dos dosis de 2500 larvas irradiadas a 1000Gy 
los mismos que el grupo anterior y el grupo 3 permaneci6 como testigo del desafio. Todos los ani males fueron 
desafiados con 30 L:! por kilogramo de peso 21 dfas despues de la segunda vacunaci6n. Los resultados 
mostraron una disminuci6n del 91% y del 77% en el numero de parasitos recuperados de los grupos 1 y 2 
respectivamente, al ser oomparados oon el grupo testigo, 10 que indica una alta protecci6n contra la infecci6n; 
asimismo sugiere, que las.larvas en el tercer estadio poseen los principales antigenos responsables de protecci6n. 
EI estadio 0 estadios de Dictyocaulus vivi­
parus requeridos para producir resistencia 
contra la infeccion ha sido estudiado por 
varios investigadores. Kendall 7 utilizando 
dietilcarbamazina para terminar la infeccion 
tan pronto como era posible (14 a 15 dras 
postinfeccion), concluyo que los estadios 
jovenes ten ian un fuerte efecto en el desa­
rrollo de resistencia, pero que no eran los 
responsables de una resistencia completa y 
que los estadios posteriores eran nec!sa­
rios para ello. Por otro lado, Cornwell en 
un experimento similar postula que "AI tiem­
po en que los parasitos se han desarrollado 
a un estadlo donde son susceptibles en gran 
parte a la accion de la droga. el hospedero 
ha sido estimulado por materiales antigeni­
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cos capaces de producirle inmunidad". Pos­
teriormente Canto 2, utilizando cuyes como 
modelo experimental demostro que larvas 
de D. viviparus irradiadas a 1OOOGy adminis­
tradas en dos ocasiones con 21 dras de 
diferencia, produjeron un grado de inmuni­
dad tan alto como el observado con larvas 
normales, a pesar que este tipo de larvas no 
se desarrollan mas alia del tercer estadio 
larvario. 
Con objeto de conocer si los resultados 
observados en cuyes podrfan ser similares 
en el hospedero natural y de esta forma 
conocer el 0 los estadios responsables de 
inmunidad, fue que se realizo el presente 
estudio. 
Nueve bovinos machos, libres de anti­
cuerpos contra el parasito y con un peso 
que fluctuaba entre los 137 y 172 kg se 
dividieron al azar en tres grupos de tres 
animales cada uno. Los bovinos se mantu­
vieron estabulados en los corrales de mane­
jo de la Facultad de Veterinaria de la Univer­
sidad de Glasgow y fueron alimentados con 
numero de embri 
modo, podrfa evit 
hembras con resl 
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concentrado comercial. paja de avena y 
agua ad libitum. Los animales del grupo 1 
recibieron por via oral y en dos ocasiones. 
1000 larvas en el tercer estadio (La) irradia­
das a 400Gy (Dictol.lntervet. England). Los 
becerros del grupa 2 'recibieron en forma 
endovenosa. 2500 La irra9iadas a 1oo0Gy 
en los mismos dfas que el grupo 1. La vfa de 
inoculaci6n y la dosis mas elevada fue debi­
do a que se pens6, por los resultados obte­
nidos en cuyes. que las larvas irradiadas a 
1oo0Gy permanecerran par menos tiempo 
en los pulmones; ademas. de que serran 
incapaces de atravesar la pared intestinal. 
Los animales del grupo 3 permanecieron 
como testigos para el desaflo. T odos los 
animales se desafiaron 21 dras deSpues de 
la segunda vacunaci6n con 30 Lslkg de 
peso y se sacrificaron 25 dras mas tarde. 
Durante el transcurso del experimento 
los animales se revisaron diariamente y se 
Respiraciones por minuto 
les midi6 fa frecuencia respiratoria. Ademas, 
todosfueron pesadosaI inlcio del experirnerto. 
eI dfa del desaffo y un dCa antes del sacrlicio. 
Semanalmente durante eI periodo pre­
patente se obtuvieron muestras fecales para 
conocer la presencia de larvas del ~rasito, 
mediante las tecnicas de McMaster y Baer­
mann 6; posteriormente el muestreo se re­
aliz6 cada dCa. 
Semanalmente se examlnaron muestras 
de suero para la detecci6n de antlcuerpas 
especfficos contra D. viviparus, utilizando la 
tecnica de ELISA. 
AI sacrificio los pulmones y la traquea se 
abrieron con tijeras obteniendose y contan­
dose todos los parasitos adultos. 
Los resultados mostraron que lafrecuen­
cia respiratoria de los animales de los tres 
grupos se mantuvo dentro del rango normal 
durante ambos regimenes de vacunaci6n 
(Figura 1). Siete dras despues del desafro se 
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FIGURA 1. 	MEDIAS DE RESPIRACION POR MINUTO POR GRUPO DE 
BOVINOS VACUNADOS CON LARVAS DE Dictyocaulus 
viviparus IRRADIADAS A 400 Gy Y 1000 Gy LOS 
DIAS 0 Y 21 Y DESAFIADOS CON 30L /kg DE PESO3EL DIA 42. 	 . 
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present6 un aumento en la frecuencia respi­
ratoria y para el dfa del sacrificio las respira­
ciones por minuto eran de 45, 56 Y76 para 
los grupos vacunados con larvas irradiadas 
a400Gy, 1OOOGy Y testigo respectivamente. 
Durante el periodo de vacunaci6n los 
animales ganaron peso en forma constante. 
Entre el desaffo y el sacrificio las medias de 
ganancia por grupo fueron de 6 kg Y 19 kg 
para los grupos vacunados con larvas irra­
diadas a 400Gy y 1000Gy respectivamente. 
En contraste, los animales del grupo testigo 
sufrieron una perdida de peso de 17 kg en 
promedio. Esto ultimo es de suma importan­
cia, ya que aun cuando los animales testigo 
no murieron, su producci6n fue negativa, 
pudiendo pensarse que esto es 10 que ocu­
rre en condiciones naturales. 
Los resultados de los examenes copro­
parasitosc6picos de McMaster y Baermann 
se muestran en el Cuadro 1. En el grupo 1, 
solamente un animal fue positivo en Baer­
mann en dos ocasiones. En el grupo 2, un 
animal fue positivo en McMaster y los otros 
dos en Baermann y en el grupo 3 dos ani­
males fueron positivos en McMaster y el otro 
en Baermann. 
EI numero de parasitos presentes a la 
necropsia en los pulmones de los animales 
y el porcentaje de reducci6n de parasitos 
recuperados de los grupos vacunados, 
comparados con el grupo testigo, se mues­
tran en el Cuadro 2. Se puede observar que 
aunque un animal del grupo testigo presen­
t6 un numero de parasitos muy bajo en la 
necropsia, es clara la alta protecci6n que exis­
ti6 en contra de la infecci6n i.e. 91.0% y 77.0% 
de reducci6n en el numero de parasitos en los 
CUADRO 1. 	 RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE McMASTER Y BAERMAN DESPUS DELA VACUNACION DE 
BOVINOS CON LARVAS DE Dictyocaulus viviparus IRRADIADAS CON 400Gy Y l000Gy Y DESA­
FIADOS CON 30 l..;)/kg DE PESO. 
DIAS DESPUES DEL DESAFIO 
GRUPO 21 24 25 26 
1 M'" B** M B M B M B 
400Gy 
A N......... N N N N N 
B N N N N N N N N 
C N N N N N N N N 
2 
l000Gy 
A N N N N N N 
B N N N N 2 100 
C N N N N N N 
3 
Testigo 
A N N N 4 100 100 
B N N N N N 
C N N N 3 100 50 
... McMaster Larvas por gramo de heces 
...... Baermann Larvas por gramo de heces 
*** Negativo 
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CUADRO 2. 	 PORCENTAJE DE REDUCCION DE PARASITOS ADULTOS OBTENIDOS DE PULMONES DE 
BOVINOS DESPUES DE LA DOBLE VACUNACION CON LARVAS IRRADIADAS A 400Gy Y l000Gy 
Y EL DESAFIO CON 30 l:JIkg DE PESO. 
GRUPO VACUNACION NUMERO DE PARASITOS RECUPERADOS 
A 400Gy 
B 1000Gy 
C TESTIGO 
grupos vacunados con larvas irradiadas a 
400Gy y 1000Gy respectivamente. 
En la prueba de ELISA, utilizando antrge­
no de 13, no se detectaron anticuerpos en 
los animales del grupo 1 hasta una semana 
despues de la segunda dosis de vacuna. 
Posteriormente la media de los !ftulos por 
grupo incremento hasta el momento del 
sacrificio. En los animales del grupo 2, como 
era de esperarse por la dosis y la via de 
inoculacion, se observo un tftulo bajo des­
pues de la primera vacunacion que incre­
mento despues de la segunda dosis. Poste­
rior al desafio, los tltulos se mantuvieron en 
el mismo nivel hasta la ultima semana en la 
que se observo un marcado incremento. En 
los animales del grupo testigo no se obser­
varon tltulos hasta dos semanas despues 
del desafio (Figura 2). . 
Los titulos bajos de anticuerpos de la 
clase IgG especlficos contra D. viviparus 
durante los regrmenes de vacunacion, con­
cuerdan con los resultados observados por 
otros investigadores 1,3,6 e indican que la 
especificidad de estos anticuerpos es mas 
importante que la cantidad. 
Por los resultados de este trabajo se 
puede concluir que la reduccion en el nume­
ro de parasitos del 77.0% observada al utili­
zar larvas irradiadas a 1 OOOGy, en las que su 
desarrollo se detiene completamente, su­
giere que en la L3 se presentan los anUge­
2, 12, 168 
MEDIA 60.66 
REDUCCION 91.29% 
97,189,200 
MEDIA 162 
REDUCCION 76.74% 
57,729, 1304 
MEDIA 696.66 
nos mas importantes responsables de la 
proteccion. Esto no excluye la posibilidad 
de que estos antrgenos pudiesen estar pre­
sentes en otros estadios del parasito; pero, 
siendo el tercer estadio facil de obtener, 
hace que la L3 sea considerada como la 
mejor fuente de antrgeno para estudios dirigi­
dos al desarrollo de una vacuna molecular. 
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SUMMARY 
The purpose of the study was to show the degree of 
protection conferred by Dyctyocaulus viviparus third 
stage larvae irradiated to l000Gy. Nine calves were 
divided into three groups of three animal each. Group 
1 was given in two occasions, 21 days apart, the 
commercial vaccine "Dictol". Group 2 received two 
doses of 2500 1000Gy irradiated larvae at the same 
time that the animals in group 1. Group 3 remained 
as a challenge control. All the animals were challen­
ged with 30 kJ/kg of body weight 21 days after the 
second vaccination. The results showed reductions of 
91.0% and 77.0% of recovered parasites of groups 1 
and 2 respectively when compared with the control 
group, which indicates a high protection against cha­
llenge. In addition, they also suggest that the third 
stage larvae presents the major antigens responsible 
for protection. 
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FIGURA 2. TITULOS DE ANTICUERPOS IgG CONTRA Dictyocaulus viviparus 
EN UNA MEZCLA DE SUEROS POR GRUPO 	 DE BOVINOS VACUNADOS CON LARVAS 
IRRADIADAS A 400 Gy Y 1000 Gy LOS 	 DIAS 0 Y 21 Y DESAFIADOS CON 
30L3/kg DE PESO EL DIA 42. 
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